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економічної безпеки підприємства є рівень кваліфікації спеціалістів, що 
займаються проблемою, а також ефективність формування належної бази 
даних, від якої в значній мірі залежатиме точність її проведення. Тому для 
здійснення коректної діагностики постає необхідність формування 
інформаційних баз даних, що представляють впорядкований набір логічно 
пов’язаних даних, призначених для дослідження стану економічної безпеки. 
Діагностика рівня економічної безпеки дозволить підприємству вчасно 
ідентифікувати загрози своєму розвитку та розробити і впровадити заходи 
щодо їх попередження або нейтралізації. Економічно безпечна діяльність 
підприємства сприяє поступовому зростанню рівня економічного потенціалу. В 
свою чергу, низька ефективність господарської діяльності викликає 
незадовільний рівень використання потенціалу, що може призвести до руйнації 
системи економічної безпеки та сприятиме настанню кризового стану.  
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Важливою проблемою сучасного етапу розвитку економіки України є 
вдосконалювання управління інноваціями в організаціях. Тільки на цій основі 
можна досягти макроекономічної стабілізації і забезпечити економічний зріст. 
Значимість проблеми зростає з урахуванням сучасного стану економіки 
України, що характеризується кризовими явищами, низькою 
конкурентоспроможністю, недостатнім сприйняттям підприємствами 
нововведень. Одною з причин становища, що утворилося, є недостатня увага 
державних органів протягом тривалого періоду часу до проблем інноваційної 
діяльності. На низькому рівні знаходиться використання прогресивних 
технологій у більшості галузей економіки, що призводить до науково-
технічного відставання від розвинутих країн.  
Основна проблема полягає у тому, що у наш час дуже велика увага 
приділяється теорії інновацій, але на практиці більшість проектів не доходять 
до стадії реалізації. В той же час саме конкретні проекти створюють умови 
виходу країни з економічної кризи, а також умови розвитку окремих 
підприємств. Тобто, для досягнення високої якості продукції, та виходу 
України на міжнародний ринок, необхідно розвивати та підтримувати 
інноваційну діяльність в країни, насамперед приділивши особливу увагу 
підвищенню ефективності діяльності інноваційних підприємств, бо саме вони 
надають конкурентну перевагу та сприяє економічному росту країни в цілому. 
Дієвим інструментам підвищення ефективності діяльності інноваційних 
підприємств приділяли увагу такі українські та іноземні вчені: Н. Кондратьєв, 
О. Василенко, О. Волков, М. Денисенко, М. Йохна, В. Россоха, А. Сухоруков, І. 
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Балабанов, Є. Уткін, Л. Євдокимов, А. Казанцев, Р. Фатхудінов, І. Рудакова, М. 
Молчанов, П. Завлін, Ю. Морозов, О. Пригожин, В. Тужилкіна, Т. Брайан, Ф. 
Хаберленд, Ф. Валенти, І. Перлаки, Б. Санто, Б. Твіс, М. Хучек, Й. Шумпетер та 
інших. В той же час окремим аспектам підвищення ефективності залишилися 
поза авторською увагою, і потребують подальшої розробки. 
Метою роботи є теоретичне обґрунтування і розробка науково-
практичних рекомендацій щодо вдосконалювання управління інноваціями в 
організаціях та підвищення їх ефективності. 
Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі: 
- узагальнення теоретичних підходів до обґрунтування понять 
інноваційної діяльності підприємства; 
- досліджено тенденції розвитку інноваційних процесів в Україні; 
- виявлено особливості управління інноваційною діяльністю на 
підприємстві; 
- обґрунтування підходів до оцінки ефективності інноваційних проектів; 
- розроблено модель оптимізації інноваційної діяльності. 
Актуальність теми. Одним з головних завдань сучасного етапу розвитку 
економіки України є подолання кризи, розробка та застосування сучасних 
методів і форм управління інноваційною діяльністю, створення умов для її 
активізації і підвищення ефективності. 
У наукових дослідженнях управління інноваційною діяльністю 
недостатньо розробленими є питання організації інноваційної діяльності, а 
також комплексної оцінки ефективності інноваційних проектів. 
У сучасних умовах в Україні інвестиційно-інноваційна діяльність стає 
об'єктивною необхідністю економічної політики як на рівні держави, так й 
окремих підприємств. На перший погляд парадоксально але на фоні 
економічної і структурної кризи відбуваються процеси новаторства: розвиток 
нових форм господарювання, фінансової, страхової діяльності; формування 
ринку цінних паперів, ринків капіталу, праці, інноваційної інфраструктури. В 
таких умовах інвестиційно-інноваційною діяльністю вимушені займатися всі 
організації – суб'єкти господарювання: від державного рівня до нових 
підприємств в сфері малого бізнесу. 
Метою оцінки ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності 
підприємств є загальний аналіз ефективності інноваційної діяльності та впливу 
на найважливіші показники діяльності підприємства, визначення доцільності й 
оптимальних варіантів реалізації нововведень, оперативне корегування 
параметрів інноваційних проектів та підтримка стратегічних інноваційних 
рішень. 
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